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KRONIEKEN
NEDERLAND
Beweging rond de waterschappen
1 , In nr. 3-4, blz. 153, van deze jaargang van 
dit tijdschrift vestigde Mr. A.J. Hilgen de aan­
dacht op het feit dat de ontworpen provinciale 
'herindeling uit het oogpunt van de waterstaats- 
zorg problemen oproept. De auteur volstaat met 
te wijzen op het voorontwerp van Wet op de 
watetfkringen. Deze 'summiere aanduiding vormt 
een goede reden 'nader in te gaan op de ont­
wikkelingen die ziah de laatste tijd in Nederland 
met betrekking tot de waterstaats zorg, ‘in het bij­
zonder de waters taatszorg uitgeoefend door de 
waterschappen, voordoen.
2 . De zorg voor de waterkering en de water­
huishouding (verdeling, afwatering, peilbeheer- 
sing) berust in Nederland van oudsher groten­
deels bij de waterschappen (1). De laatste jaren 
is daar de zorg voor de -waterkwaliteit bij geko­
men.
De waterschappen ondersüheiden z>ich van de 
provincies en gemeenten op een aantal punten :
—  zij vormen 2g. functioneel gedecentraliseerde 
oveiheidsverbanden, d.w.z, (hun taak is niet 
primair begrensd door het territoir, doch 
door ¡het object van hun zorg, te weten de 
waterkering en de waterhuishouding tn kwan­
titatieve en kwalitatieve ain.
— zij worden ingesteld en gereglementeerd door 
Ihet bestuur van de provincie (of provincies) 
waarin zij zijn gelegen: provinciale staten 
'zijn, zij het met inachtneming van een be­
perkt aantal (grond-) wettelijke voorschriften, 
de pouvok constituant van de watersdhappen. 
Ook 'het toezicht iberust bij thet provinciaal be­
stuur i (goedkeurings- en vernietigingsrecht). 
er bestaat mJb.t. de waterschappen geen uni­
forme regeling a la de Provinciewet of de 
Gemeentewet. Voorzover er uniforme rege­
len m.b.t. de waterschappen bestaan, zijn deze 
vervat in diverse afzonderlijke wetten (Keuren­
wet, Bevoegdhedenwet, Waterstaats wet 1900).
Tot in het begin van deze eeuw kan het water­
schap worden gekensdhetst als een overheidsver-
band dat zijn taken primair vervulde ten behoeve 
van de eigenaren van onroerend goed (aanvan- 
jkelijk sledhts grondeigenaren;, later ook eigenaren 
van gebouwd onroerend goed), gelegen binnen 
een bepaalde waterstaatkundige eenheid (polder, 
droogmakerij, stroomgebied). Deze eigenaren (in- 
jgelanden) droegen 'de kosten verbonden aan de 
uitoefening van de waterschapstaken en hadden 
op die basis zeggenschap Ín het waterschapsbe­
stuur.
Tussen de jaren 1900 en 1950 heeft het aantal 
wafcersdhappen geschommeld tussen de 2000 en 
2500* waarbij taakonwang en grootte van de 
waterschappen onderling zeer verschilden.
In de laatste decennia heeft een sterke con­
centratie van de watersdhappen plaatsgevonden, 
waarbij tevens 'de categorie contribuabelen en 
daarmee die van zeggensohapsgeredhtigden is uit- 
gebreid tot ó.a, gdbrui'kers van onroerend goed 
en de &g. vervuilers van oppervlaktewater.
-Nederland telt op het ogenblik nog een kleine 
700 waterschappen.
Als redenen voor deze ontwikkelingen kunnen 
worden genoemd :
—■ de wens tot een hoger gekwalificeerd bestuur­
lijk, technisch en administratief apparaat met 
het oog op de toegenomen taken ;
—  'het inlicht dat veelal een veel groter dan het 
oorspronkelijke gebied -bij de taakuitoefening 
door het watersdhap is betrokken ;
■—-d e  wens tot een onderlinge 'nivellering van de 
kosten die voor de contribuabelen aan de wa­
ters taatszorg zijn verbonden ; 
de noodzaak om, gezien de taakuitbreiding 
van de waterschappen, te komen tot een gro­
ter financieel draagvlak ;
—  de opdracht van ihet kwaliteitsbeheer aan wa­
terschappen noodzaakt tot beheer in grotere 
eenheden.
Ondanks de concentratie van de watersdhap­
pen, de uitbreiding van de kring van zeggen- 
schapsgerechtigden en het feit dat de waterschap-
(1) Bij een aantal waterschappen berust ook de zorg voor 
land- en vaarwegen. Deze laat Ik verder bulten be­
schouwing.
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pen zich over 'het algemeen goed «van hun taken 
hebben gekweten, zijn, vooral in de laatste vijf­
tien jaar, meer en meer vragen omtrent het wa- 
terschapsbestel gerezen, vragen aljs : past het 
functionele waterschapsbestuur nog wel ia ons 
staatsfcestel, gezien de verwevenheid van dat be­
stuur met vele andere belangen ; zijn de provin­
ciebesturen wei de geschikte 'instanties voor re­
glementering en tooezidht; beschikken de water­
schappen over voldoende bestuurskracht en een 
voldoende groot financieel draagvlak ; denken de 
waterschapsbesturen niet te eenzijdig, d.w.z. 
sledhts aan 'het waterstaatsbelang ; moet de wa- 
terstaatszorg niet meer worden gecentraliseerd ?
■Op deze (en andere) vragen is getracht een 
antwoord te geven in drie recente, hierna be­
knopt te bespreken publicaties.
3a* !Het Rapport van de Studiecommissie Wa­
terschappen.
De Studiecommissie Waterschappen werd inge­
steld bij besluit van de minister van Verkeer en 
Waterstaat, d.d. 19 november 1968. De taakom­
schrijving van de commissie luidde : « functie en 
, structuur van de waterschappen te onderzoeken, 
daarbij mede de verhouding van deze instellingen 
tot andere openbare lichamen in aanmerking ne­
mend, en dienaangaande aanbevelingen te dóen ».
De commissie ibradht in 1974 rapport uit onder 
de titel : « Het waterschap en zijn toekomst» 
( 2 ) 'De voor de positie van de waterschappen be­
langrijkste conclusies van het rapport kunnen als 
volgt worden samengevat r
—  De plaatselijke en regionale waterstaatszorg 
dient ook in de toekomst door functioneel 
'gedecentraliseerde overheidsveibanden te wor­
den uitgeoefend. Gezien de typische binding 
van deze zorg aan waterstaatkundige eenhe­
den, dient deze (in tegenstelling tot de op­
vatting van ibepaalde provinciebesturen) niet 
te worden opgedragen aan overheidsverban- 
den als provincies o f gemeenten, waarvan de 
grenzen niet primair zij,n getrokken op grond 
van waterstaatkundige motieven.
— Het land dient, omwille van de noodzakelijke 
bestuurskracht en een voldoende groot finan­
cieel draagvlak van het waters dhap, te worden 
ingedeeld in een beperkt aantal ( ±  20) 
hoofd'watersdhappen met een gelijk takenpak­
ket, die waterstaatkundig op de grote rijks­
wateren aansluiten en die uit één of meer 
stroomgebieden bestaande regio’s omvatten. 
Binnen de hoofd waterschappen Ís er plaats 
voor zogenaamde binnenwaterschappen.
—  De wetgevende en toezichthoudende taak
dient aan de provinciale besturen te blijven 
opgedragen, die daarbij echter gebonden die­
nen te worden aan een aantal uniforme rege­
len betreffende de 'instelling, reglementering 
en inrichting van alsook het toezicht op de 
waterschappen, neer te leggen in een water­
schapswet, en aan een structuurschets voor 
de watersdhapsindeling, vast te stellen bij al­
gemene imaatregel van bestuur.
— De centrale overheid dient meer bevoegdhe­
den te krijgen om regelend te kunnen optre­
den ten aan zien van de waterschappen c.q. de 
provincies voorzover deze met bestrekking tot 
de waterschappen taken hebben. Vooral waar 
het de interprovinciale waterschappen betreft 
dient de centrale overheid meer mogelijk­
heden te hebben om conflicten tussen de 
betrokken provinciebesturen te beslechten.
—  H et waterschap dient zijn beleid mede af te 
stemmen op belangen, waarop zijn taakuitoe­
fening niet primair is gericht, maar die wel 
daardoor worden geraakt, zoals: natuurbe­
houd, recreatie, landschapsschoon, ruimtelijke 
ordening -(3) . Het provinciaal toezicht dient 
een waarborg voor deze afstemming te zijn.
—  De waterschapsbesturen dienen in het alge­
meen slechts te worden samengesteld, uit be­
langhebbenden bij het functionele water- 
sdhapsbestuur, die dan — vanzelfsprekend — 
ook oontribualbelen zijn.
3b. D e regeringsnota «Naar een nieuw water- 
schapsbestel ?» '(4).
De indiening van het wetsontwerp reorganisa­
tie binnenlands bestuur heeft er zonder twijfel 
toe bijgedra/gen dat een reactie van regeringszijde 
op de hoof dia jnen van het rapport van de Studie­
commissie eerst in mei 1977 het licht zag. Het 
wetsontwerp introduceert immers een nieuw ele­
ment in de discussie, namelijk de opdeling van 
de huidige 11 provincies 'in 24 provincies. Niette­
min zijn er, naast versdhillen, grote 'overeenkom­
sten tussen het rapport van de Studiecommissie 
en de regeringsnota.
— In de regeringsnota wordt ingestemd met de 
gedachte van de Studiecommissie dat de plaat- 
selijke en regionale waterstaatszorg door wa­
terschappen moet worden uitgeoefend. 'Het 
■argument voor de handhaving van deze over- 
heidsverbanden is ook voor de regering de 
gebondenheid van deze zorg aan fysisch-geo­
grafische omstandigheden.
(2) Staatsuitgeverij 1974.
(3) Zie voor het bovenstaande met name de conclusies 
van het rapport, blz. 46-48.
(4) T,K. zitting 1976-1977, 14480, n° 2.
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—• In tegenstelling tot de Studieoommissie wenst 
de regering geen uniforme indeling -van Ihet 
land in hoofdwaterschappen met daarin lig­
gende binnenwaterschappen. Ook zij wijst op 
de noodzaak van een verdere concentratie van 
de waterschappen, maar is -van oordeel dat 
de waterstaatkundige situatie in de onder­
scheidene delen van het land 20 verschillend 
is, dat een uniforme regeling ongewenst is. 
Zij ziet dan ook geen plaats weggelegd voor 
een landelijke structuurschets voor ihoofdwa- 
tersdiappcn, doch voor door de provinciebe­
sturen op te stellen basisschetsen, ten aanzien 
waarvan de rijksoverheid zo nodig aanwijzin­
gen zou 'kunnen «geven.
— Ook de regering kent aan de (samenwerken- 
de) (5) provinciebesturen aan primaire rol toe 
•met betrekking tot de reglementering van en 
Ihet toezicht op de watersdhappen; dit onder 
(het regime van een algemene waterstaatswet, 
zoals ook de Studiecommissie bepleit.
— Een belangrijk versdhil tussen de visie van 
de Studiecommissie en die van de regering is 
edhter dat de regering een veel sterkere na­
druk legt op de noodzaak van de inpassing 
van <het functionele waterschapsbestuur in het 
algemene bestuur van provincies (en gemeen­
ten). Om dit te waarborgen ziet de 'regerings­
nota een belangrijke rol voor de provinciebe­
sturen weggelegd met betrekking tot de plan­
ning en programmatische voorbereiding van 
-het beleid van de waterschappen, allsook ten 
aanzien van de wijze van besluitvorming door 
de waterschapsbesturen. De nota beoogt tevens 
een betere onderlinge afstemming van 'het 
functionele en ihet algemene bestuur te waar­
borgen door een bredere samenstelling van 
de waterschapsbesturen dan de Studiecommis­
sie voorstaat door in de waterschapsbesturen 
ook vertegenwoordiging van algemene belan­
gen verplidht te stellen.
— Tenslotte is ook de regering met de Studie­
commissie van oordeel dat de centrale over- 
'heid over meer bevoegdheden ten aanz'ien 
van de provincie- en waterschapsbesturen moet 
beschikken dan iheden het geval is, om te 
waarborgen dat deze thun taak op de juiste 
wijze vervullen. Te denken Ís aan de bevoegd- 
Iheid aan de provinciebesturen aanwijzingen te 
geven of zelf tot reglementering over te gaan.
Samengevat vallen met betrekking tot de reor­
ganisatie van het water schapsbes tel in de toe­
komst te verwadhten:
— verdere concentratie van de waterschappen ;
— uitbreiding van de categorieën zeggensdhaps- 
gereahtigden en contribuabelen;
— sterkere binding van het waterschap sbeleid 
aan planvorming op provinciaal niveau ;
— sterkere binding van de provinciebesturen ter­
zake van instelling en reglementering van wa­
terschappen aan wettelijke voorschriften ;
—  grotere bevoegdheden tot ingrijpen van de 
centrale overheid.
Verwezenlijking van dit alles zal reeds een 
groot beroep doen op de inventiviteit en de 
werkkracht van de bij de wetgeving betrokkenen.
Tevens zuillen heel wat weerstanden bij de 
waterschaps- en provinciebesturen moeten worden
overwon nn en.
Een extra complicatie leveren edhter nog op de 
voorstellen met betrekking tot de reorganisatie 
van ihet binnenlands bestuur.
3c. Het voorontwerp van Wet op de water- 
kringen (6 ).
'Hoewel de Studiecommissie Waterschappen tij­
dens {haar werkzaamheden op de 'hoogte was van 
de voorbereidingen om t-e komen tot een nieuwe 
bestuurlijke indeling van het land, heeft zij daar­
mee in 'haar rapport geen rekening gehouden, 
ook niet kunnen 'houden. Haar voorstellen zijn 
aldus gebaseerd op de huidige indeling van ons 
land in 11 provincies. In deze consteilatie komen 
inter-provinciale waterschappen, zelfs als men uit­
gaat van in de todkomst grote (re) waterschappen, 
niet veelvuldig voor. Aldus is er weinig aanlei­
ding voor conflicten tussen de provinciebesturen 
die ten aanzien van een dergetijke waterschap 
bevoegd zij,n. In het kader van de reorganisatie 
van ihet binnenlands bestuur nu wordt volgens 
art. I van het wetsontwerp tot wijziging van de 
provinciale indeling (7) het aantal provincies 
bepaald op 24, waardoor een aanzienlijke 
schaalverkleining van de provincies ontstaat. Deze 
sdiaalvefkleining, gekoppeld aan dé gewenste 
sdhaaJlvergroting van de waterschappen, leidt er 
toe dat een groot aantal waterschappen in twee 
of meer provincies zou komen te liggen, die dan 
in onderlinge overeenstemming Ihun bevoegd­
heden met betrekking tot het interprovinciale 
waterschap zouden moeten uitoefenen. Aldus 
bouwt men conflicten bij voorbaat in en wordt 
de noodzakelijke integratie van het functionele 
waterstaatsibestuur door de waterschappen in het 
algemene bestuur van de provincie ernstig belem­
merd. Een oplossing voor deze problematiek :zou 
hebben kunnen liggen in de toekenning <van de 
huidige provinciale bevoegdheden aan de centrale
(5) Zie hierna onder 3c.
(6) T.K. zitting 1976-1977, 14326.
(7) T.K. zitting 1976-1977, 14323.
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overheid. Daarmee wouden echter de vele voor­
delen van de {huidige gedecentraliseerde opzet 
verloren zijn gegaan. Het voorontwerp nu tracht 
de eisen, gesteld door enerzijds de reorganisatie 
vaa het watersdhapdbestel, anderzijds de voorge­
nomen sdhaalverkleining van de provincies, te 
verenigen door de instelling van vijf zogeheten 
waterkringen. De provinciebesturen «nieuwe stijl» 
zullen daarin verpïidht moeten samenwerken voor 
wat betreft de instelling en reglementering van 
alsook het toeziöht op de watersdhappen. Men 
kan de besturen van deze waterkringen besdhou- 
wen als een soort verlengd provinciaal bestuur : 
zij zuilen worden samengesteld door en uit de 
leden van provinciale staten van die provincies 
die in de waterkring samenwerken. Ook overi­
gens vertoont de constructie van de waterkringen 
grote 'overeenkomst met die van de provincies: 
de Provinciewet wordt grotendeels op de water­
kringen van toepassing verklaard.
Interessant is het feit dat ihet voorontwerp de 
grenzen van de waterkringen niet doet samen­
vallen met die der deelnemende provincies, Uit 
waterstaatkundig oogpunt ligt dit ook niet voor 
de hand. De grenzen van een waterkring zullen
— bij algemene maatregel van bestuur —  zo ge- 
troldcln kunnen worden dat zij een eenheid 
vormend waterstaatkundig gebied omvatten. Dit 
betekent dat verschillende provincies « nieuwe 
stijl» in twee (of zelfs meer) waterkringen kun­
nen liggen.
Zloails reeds is opgemerkt zullen de waterkrin- 
geen de plaats van de provincies innemen waar 
het gaat om instelling en reglementering van, 
alsook het toezicht op de waterschappen,
D it betdcent dat het de waterkringen zullen 
zijn die de in de regeringsnota aan de provincie 
toebedeelde taak zullen moeten gaan vervuilen : 
het waterkringbestuur zal b.v. de reeds genoemde 
basisschets moeten maken en de planning op 
waterstaatkundig gebied mede moeten verzorgen. 
De rol van de afzonderlijke provincies zal in dit 
opzicht geheel zijn uitgespeeld.
De voorgestelde oplossing van de waterkringen 
tekent 'het belang dat in Nederland aan de water- 
staatszorg wordt gehecht: terwijl het wetsontwerp 
reorganisatie binnenlands bestuur juist (kiest voor 
de indeling van het land in 24 provincies om 
een vierde bestuurslaag (tussen de huidige pro­
vincies en de gemeenten) te voorkomen, intro­
duceert het voorontwerp van wet op de water­
kringen ín feite wel een vierde bestuurslaag, zij 
het met beperkte taken. Ondanks de bezwaren 
aan een dergelijk extra bestuursniveau verbonden, 
dij'kt de gekozen oplossing — aangenomen dat 
de indeling in 24 provincies doorgang vindt,
hetgeen nog geenszins vaststaat —  een gelukkige: 
enerzijds waarborgt zij een gedecentraliseerde in­
stelling en reglementering van de waterschappen, 
anderzijds verzekert zij de noodzakelijke inpas­
sing van de steeds grootschaligere functionele wa- 
terstaatszorg door de waterschappen in het alge­
mene regionale (provinciale) bestuur.
4 . Tot besluit van deze kroniek een enkele 
opmerking over grondwettelijke aspecten van de 
waterkringconstructi e.
Ingevolge art. 206, tweede lid, van de huidige 
'Grondwet is ieder provinciebestuur afzonderlijk 
bevoegd tot instelling en reglementering van wa­
terschappen. W il men aan die bevoegdheid een 
einde maken ten ibehoeven van de 'mogelijkheid 
dat enkel een waterkringbestuur daartoe bevoegd
voorstel daartoe is inmiddels bij de Tweede Ka­
mer aanhangig (8). Tevens wordt aangenomen 
dat de huidige Grondwet niet toestaat provincie­
besturen tot samenwerking te verplichten. De 
constructie als vervat Ín het voorontwerp zou al­
dus ongrondwettig zijn, Ook Ihier biedt de aan­
hangige grondwetsherziening echter mogelijkhe­
den., daar zij oplegging van samenwerking aan 
provincies mogelijk maakt (9).
Dit alles betekent wel dat de voorgenomen re­
organisatie van het watersöhapsbestel, of, ruimer, 
van de regionale watestaatszorg, afhankelijk is 
van een grondwetsherziening die meer en meer 
in ihet slop dreigt te raken. Te hopen is dat de 
Nederlandse burger desondanks droge voeten 
zal houden.
C.A.J.M. KORTMANN
OPENBAAR AMBT
Bestaansduur van Adviesorganen 
bij wege van een bestuursmaatregel
opgericht
¡Het aantal opgeridhte adviesorganen was met 
de jaren derwijze aangegroeid dat het onmoge- 
lijfc was terzake een volledige lijst op te stellen. 
Vele adviesorganen 'zijn daarbij zelfs, wat hun 
werking en bevoegdheid betreft, voorbijgestreefd 
of stilzwijgend in ongebruik geraakt of ondoel­
treffend geworden binnen de nieuwe wettelijke 
en reglementaire besdhikkingen die de materies 
regelen welke deze adviesorganen tot taak heb­
ben te onderzoeken of de toepassing ervan te 
verzekeren.
(8) Art. 7.11, watsontwerp nr. 13993.
(9) Art. 7.13, wetsontwerp nr. 13995.
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